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Благополучие предприятия во многом зависит от экономической 
безопасности. Даже в условиях нестабильной международной эко-
номической и политической ситуации, обеспечение экономической 
безопасности национальной экономики позволяет сохранить за насе-
лением рабочие места, а также и доход. Когда предприятие не 
устойчиво ему трудно сохранить свою экономическую безопасность. 
С увеличением экономической безопасности снижаются шансы 
стать банкротом. У предприятия формируется «иммунитет» к коле-
баниям, затрагивающим рыночные отношения. Организация нахо-
дится в безопасности, когда составные ее части стабильны и пребы-
вают в равновесии с собой.  
Угрозы для предприятия делятся на внутренние и внешние. 
Внешние угрозы возникают за пределами предприятия. Обычно, это 
изменения во внешней среде, которые способно нанести ущерб 
предприятию. Внутренние угрозы связаны с хозяйственной деятель-
ностью предприятия и его персонала. Они представлены в виде про-
цессов, возникающих в ходе производства и реализации продукции и 
услуг. Любые угрозы способны оказать заметное влияние на резуль-
таты хозяйственной деятельности.  
В целях снижения и преодоления угроз экономической безопас-
ности предприятиям необходимо разрабатывать и внедрять системы 
мониторинга состояния и динамики внешней и внутренней среды. 
Тем самым предприятия заранее будут предупреждены о возникно-
вении угроз. Таким образом, экономическая безопасность является 
своеобразным каркасом, который обеспечивает устойчивость пред-
приятий, их конкурентоспособность, а, следовательно, и экономиче-
скую безопасность страны.   
